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Terenski pregled doline Glogovnice, područja lijeve obale dijela njezina srednjeg toka, na potezu između sela Tučenika u Za-
grebačkoj i Cubinca u Koprivničko-križevačkoj županiji proveden je s ciljem uvida u naseljenost toga prostora kroz arheološka 
razdoblja zbog izrade mikrotopografije ovoga važnog komunikacijskog prostora. Evidentirano je 28 položaja s površinskim 
nalazima, uglavnom iz razdoblja eneolitika, brončanog doba, mlađega željeznog doba, kasnoga srednjeg i novog vijeka.
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Uvod
Tijekom ožujka i travnja 2013. godine Institut za arheo-
logiju je u trajanju od tri radna dana proveo terenski pregled do-
line Glogovnice i to područja lijeve obale dijela njezina srednjeg 
toka, na potezu između sela Tučenika u Zagrebačkoj i Cubinca 
u Koprivničko-križevačkoj županiji.1 Institut za arheologiju je 
tijekom 2011. i 2012. godine na tri lokaliteta (Buzadovec – Voj-
vodice AN 3 i Poljana Križevačka AN 4 i AN 5) na tome po-
dručju kojim prolazi trasa buduće autoceste A 12 Sveta Helena 
– GP Gola, dionica Gradec – Kloštar Vojakovački, proveo za-
štitna arheološka istraživanja. Tom su prigodom istraženi ostaci 
naselja (i groblja) iz razdoblja bakrenog, ranoga brončanog, ka-
snoga brončanog i mlađega željeznog doba te kasnoga srednjeg 
vijeka (Ložnjak Dizdar 2012; Dizdar 2013; Tkalčec 2013). Cilj 
terenskog pregleda bio je izrada mikrotopografije ovoga važnog 
komunikacijskog prostora, odnosno uvida u slojevitost naselja-
vanja kroz sva arheološka razdoblja, a s naglaskom na pokušaj 
rekonstruiranja slike naseljenosti područja posebno u onim raz-
dobljima u kojima se život odvijao na spomenutim istraživanim 
arheološkim lokalitetima.
Primijenjena je metoda površinskog pregleda zaokruže-
ne cjeline kojom je obuhvaćeno nizinsko područje lijevog toka 
Glogovnice, kao i zaravni, odnosno padine bregova te povišene 
grede na kojoj se nižu današnja sela Tučenik, Buzadovec i Polja-
na Križevačka. S obzirom na ograničeno vrijeme i sredstva koja 
je bilo moguće osigurati za terenski pregled, odlučeno je obaviti 
rekognosciranje neposredne okolice spomenutih arheoloških 
lokaliteta, s mogućnošću nastavka terenskog pregleda šireg pod-
1 Terenski pregled proveden je 12. i 22. ožujka te 17. travnja 2013. godine, a 
sudjelovale su Daria Ložnjak Dizdar i Tatjana Tkalčec iz Instituta za arhe-
ologiju te Kristina Vodička Miholjek iz Konzervatorskog odjela Bjelovar 
Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
ručja u budućnosti. Izabrana je površina uz lijevi tok Glogovnice 
iz razloga što se teren uz desni tok Glogovnice u »ravnini« sa 
širim područjem navedena tri arheološka lokaliteta nalazi pod 
gustom šumom te samim time ne predstavlja pogodno područje 
koje bi pružilo adekvatne informacije o naseljenosti u prošlosti 
metodom terenskog pregleda. Jednako tako je pošumljena i veća 
površina između mjesta Buzadovec i Križevačka Poljana te je 
terenski pregled i na tome području izostavljen. Stoga je reko-
gnosciranjem obuhvaćeno čitavo područje na kojem se ne nalazi 
šuma između glogovničkog vodotoka na zapadu i suvremene 
ceste koja povezuje spomenuta sela na istoku. Pri tome nije izo-
stavljena nijedna površina oranice, s obzirom na to da upravo 
takve površine omogućuju dobivanje maksimalnih podataka pri 
ovoj metodi terenskog pregleda (karta 1).
Nizinsko područje se zbog poplavljenosti uglavnom 
koristi kao livade i sjenokoše, međutim i na tom su području 
na sporadičnim izoranim površinama pronađeni arheološki lo-
kaliteti, kako u prijašnjim terenskim pregledima u kojima su 
registrirana arheološka nalazišta AN 3, AN 4 i AN 5, tako i 
u našim rekognosciranjima (Vujnović, Burmaz 2010a; 2010b). 
Ipak, većinom se danas u poljoprivredne svrhe koriste povišene 
padine izdužene grede na kojima su se smjestila današnja sela 
Tučenik i Buzadovec, te sjevernije Poljana Križevačka. Teren-
skim je pregledom ustanovljeno da je  u prošlosti to povišeno 
područje bilo gušće naseljeno nego nizinski kraj, gdje su također 
zabilježeni tragovi ljudskog obitavanja, iako je to i danas vrlo 
močvarna nizina. U stručnoj literaturi se s užim područjem na 
kojem je rekognosciranje provedeno od arheologa prije nitko 
nije bavio, međutim objave prapovijesnih i antičkih lokaliteta 
s nešto šireg područja naglašavaju važnost doline Glogovnice 
kroz prošlost (Homen 1980; 1981). Posebno bismo za razdoblje 
kasnoga srednjeg vijeka, pa i ranoga novog vijeka, istaknuli pro-
stor Poljane Križevačke kojem je povijesna struka u objavljenoj 
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literaturi posvetila veću pozornost (Peklić 2002; Pavleš 2007), a 
što će uvelike pomoći pri sagledavanju toga prostora u mlađim 
arheološkim razdobljima.
Novootkriveni lokaliteti se u tekstu prezentiraju redom 
od juga prema sjeveru, kako je tekao i slijed terenskog pregle-
da. Na prostoru Zagrebačke županije pregledano je područje u 
dužini od 2400 m, a prosječnoj širini od 650 do 800 m, odno-
sno terenski je pregled proveden na površini od 1,6 km2. Na 
području Koprivničko-križevačke županije dužina rekognosci-
ranog područja iznosila je 4650 m, s time da je južno od Poljane 
Križevačke šire područje rekognoscirano u širini od čak 1600 m, 
a sjevernije je udaljenost između ceste i Glogovnice iznosila od 
200 do 300 m. Površina pregledanog područja na prostoru Ko-
Karta 1 Položaj novootkrivenih arheoloških nalazišta (isječak TK 1 : 25 000, Državna geodetska uprava RH; prilagodila: T. Tkalčec)
Map 1  The position of the newly-discovered archaeological sites (excerpt from a TM 1:25 000, State Geodetic Directorate of RC, adapted by: T. Tkalčec)
privničko-križevačke županije iznosi 3,3 km2. 
Na području Zagrebačke županije otkriveno je deset po-
ložaja na kojima su pronađeni površinski nalazi, a na području 
Koprivničko-križevačke 18. Svi lokaliteti su fotografirani, uze-
ti su položaji GPS-om i posebno su snimljeni uočeni izorani 
objekti (jame, zemunice i sl.). Na graničnom području izme-
đu dviju županija, oko Tremovačkog potoka dva lokaliteta koji 
pripadaju administrativno Koprivničko-križevačkoj županiji u 
katastarskoj podjeli pripadaju mjestu i općini Zagrebačke žu-
panije: Buzadovec – Donje brdarine 1 i Buzadovec – Donje 
brdarine 2. 
Površinski nalazi uglavnom se sastoje od ulomaka kera-
mičkih posuda, zatim lijepa te nešto željezne zgure, ponegdje je 
D. Ložnjak Dizdar, T. Tkalčec, TERENSKI PREGLED PREDJELA LIJEVE OBALE SREDNJEG..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 182-191
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Sl. 1  Položaj Buzadovec – Donje brdarine 1 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 1  The position of Buzadovec – Donje brdarine 1 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 2  Pogled prema Glogovnici i trasi autoceste AN 12 u izgradnji s položaja Buzadovec-Donje brdarine 1 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 2  A view toward Glogovnica and the route of the AS 12 motorway under construction from the position of Buzadovec – Donje brdarine 1 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, T. Tkalčec, TERENSKI PREGLED PREDJELA LIJEVE OBALE SREDNJEG..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 182-191
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pronađena litika i pokoja keramička kugla na srednjovjekovnom 
lokalitetu (sl. 6–12). Uz pokretne nalaze, zabilježeno je na ora-
nicama i nekoliko mrlja ralom zahvaćenih jama ili stambenih/
gospodarskih objekata (sl. 3–4). Rezultate donosimo tabličnim 
prikazom, a istaknut ćemo tek neke preliminarno izdvojene po-
jedinosti. 
Posebno se količinom i vrstom površinski zamijećenih 
nalaza izdvaja višeslojni lokalitet Buzadovec – Donje brdarine 
1 s nalazima keramike, litike, keramičkih kugli te izoranih jama 
i kuća iz raznih razdoblja: lasinjska kultura, kasno brončano 
doba, latenska kultura te iz razvijenog i kasnoga srednjeg vijeka 
(12.–15. stoljeća) (sl. 1–3, 6–8). Naselje se nalazi na prirodnoj 
zaravni iznad Glogovnice, na udaljenosti od 800 m od naselja 
iz istih razdoblja dokumentiranih na iskopavanom lokalitetu 
AN 4 Poljana Križevačka 1. Razmak od 1200 m zabilježen je 
između istodobnih lasinjskih naselja na AN 4 i AN 5 Poljani 
Križevačkoj 1 i 2.
Zanimljivost predstavljaju nalazi naseljavanja vrlo nizin-
skih položaja, danas smještenih u izrazito močvarnom i podvod-
nom pejzažu glogovničke doline, kao što je to uostalom slučaj i 
kod samog nalazišta AN 3 Buzadovec – Vojvodice. To su tako-
đer položaji na kojima su zamijećeni nalazi kasnosrednjovjekov-
ne keramike Tučenik – Siget 1, Tučenik – Poljice te Buzadovec – 
Donje brdarine 2 (sl. 4). Na posljednja dva lokaliteta pronađeni 
su i površinski nalazi željezne zgure. Zanimljiva je situacija i na 
lokalitetu Poljana Križevačka – Donje polje 1 gdje su u izrazito 
nizinskom predjelu uz vodotok pronađeni ulomci keramike iz 
razdoblja razvijenog i kasnoga srednjeg vijeka te željezne zgure, 
dok su na nešto povišenom brijegu i njegovim padinama, osim 
kasnosrednjovjekovnih, prikupljeni ulomci keramike i iz razdo-
blja eneolitika (sl. 9–10). 
U nizini uz rijeku Glogovnicu, sjeveroistočno od loka-
liteta AN 4 Poljana Križevačka 1 koji je zaštitno istraživan ti-
jekom 2011. i 2012. godine, na položaju Poljana Križevačka 
–  Zajednice, Krči zamijećena je prisutnost života u kasnom 
srednjem vijeku ali i u mlađem željeznom dobu, upravo kako 
je to bio slučaj na istraživanom lokalitetu AN 4. U okolnom 
močvarnom području, nalazište je okruženo meandrom starog 
vodotoka Glogovnice i ipak se ističe blago povišenom gredom. I 
na još ponekim vrlo nizinskim položajima uz rijeku registrirani 
su površinski nalazi keramike iz raznih razdoblja, a gotovo u pra-
vilu i iz kasnoga srednjeg vijeka. Primjerice na položaju Poljana 
Križevačka – Jarkice zamijećeni su površinski nalazi na dvije 
oranice okružene livadama na kojima je preglednost bila loša, 
međusobno udaljene dvjestotinjak metara. Dakako, zasigurno je 
riječ o istom lokalitetu s vertikalnom i horizontalnom stratigra-
fijom, međutim u terenskom pregledu smo u situacijama kada 
za dva susjedna položaja zbog vegetacije nije bilo moguće pouz-
dano ustanoviti rasprostranjenost ili granice širenja površinskih 
nalaza, dodijelili dva zasebna broja. Pa je tako na nizinskom, 
močvarnom položaju Jarkice 1 zamijećena prisutnost ulomaka 
latenske i kasnosrednjovjekovne keramike, a na položaju Jarkice 
2, uz navedene, prikupljeni su i ulomci brončanodobne kerami-
ke. Svi ti položaji streme k blizini potoka i rijeke Glogovnice te 
upućuju na to da su izabrani radi posebnih potreba stanovni-
ka – vjerojatno nekih gospodarskih djelatnosti – jer su u bližoj 
okolici postojali puno povoljniji povišeni položaji za naseljava-
nje. O kakvim je djelatnostima bila riječ, možda ćemo odgovor 
dobiti u znanstvenim analizama arheološki istraženih lokaliteta 
na trasi autoceste, na osnovi kojih ćemo moći dalje promišljati 
o tome kakva je bila klima te vodostaj rijeka, podzemne vode i 
sl. u određenim arheološkim razdobljima te kakve su bile po-
Sl. 3  Izorane jame na lokalitetu Buzadovec – Donje brdarine 1 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 3  Ploughed pits at the Buzadovec – Donje brdarine 1 site (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, T. Tkalčec, TERENSKI PREGLED PREDJELA LIJEVE OBALE SREDNJEG..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 182-191
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Sl. 4  Izorana kasnosrednjovjekovna jama na lokalitetu Tučenik – Poljice (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 4  A ploughed late medieval pit at the Tučenik – Poljice site (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 5  Lokalitet Poljana Križevačka – Vrbik uz Glogovnicu (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 5  The Poljana Križevačka – Vrbik site next to the Glogovnica river (photo: D. Ložnjak Dizdar)
D. Ložnjak Dizdar, T. Tkalčec, TERENSKI PREGLED PREDJELA LIJEVE OBALE SREDNJEG..., Ann. Inst. Archaeol. X/2014., str. 182-191
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trebe i mogućnosti iskorištavanja izrazito nizinskih položaja za 
naseljavanje, kako se to na osnovi naših preliminarnih spoznaja 
čini, posebice u razdoblju kasnoga srednjeg vijeka. Valja svaka-
ko istaknuti da je nerijetko uz kasnosrednjovjekovne nalaze u 
močvarnim dolinama upravo na obližnjem brežuljku pronađe-
na veća koncentracija kasnosrednjovjekovnih nalaza što bi nam 
potvrđivalo pretpostavku o izdvojenim stambeno-gospodarskim 
objektima u nizinama u neposrednoj blizini vodotoka zbog spe-
cijaliziranih gospodarskih djelatnosti te formiranja istodobnog 
naselja na povišenim položajima. U slučaju ostalih rekognosci-
ranjem utvrđenih arheoloških lokaliteta, većinom je riječ o više 
ili manje povišenim položajima na bregovima ili padinama bre-
gova, kako je to i za očekivati. 
Položaji većih prapovijesnih naselja nalaze se na poviše-
nim istaknutim zaravnima nad tokom Glogovnice. Doprinos 
poznavanju naseljavanja u eneolitiku jest otkriće tragova gustog 
naseljavanja u vrijeme lasinjske kulture koja je zabilježena u te-
renskom pregledu na tri položaja, te su arheološkim iskopava-
njima zabilježena dva lokaliteta AN 4 i AN 5 Poljana Križevačka 
1 i 2. Zanimljiv je odnos nalazišta Poljana Križevačka – Vrbik 
koji se nalazi na putu od istraživanog lokaliteta AN 5 Poljana 
Križevačka 2 prema rijeci Glogovnici (sl. 5). Postavlja se pitanje 
je li riječ o perifernim dijelovima naselja i koje su se djelatnosti 
tu obavljale, s obzirom na to da su pri istraživanju na gredi ot-
kriveni stambeni, ali i radionički dijelovi kasnobrončanodobnog 
naselja (peći, dijelovi kalupa). Drugo otvoreno pitanje u prou-
čavanju prapovijesnih naselja u dolini Glogovnice jest diskon-
tinuitet u naseljavanju položaja u starijoj i mlađoj fazi kasnoga 
brončanog doba, što je potvrđeno i terenskim pregledom. Treća 
važna pretpostavka s kojom smo krenuli u provedbu terenskog 
pregleda bilo je postojanje manjih farmi u vrijeme latenske 
kulture koje su zabilježene također u arheološkim istraživanji-
ma AN 3 Buzadovec – Vojvodice i AN 5 Poljana Križevačka 
2, južno i sjeverno od većeg naselja na lokalitetu AN 4 Poljana 
Križevačka 1 što je potvrđeno sa sedam novih nalazišta u teren-
skom pregledu s keramikom iz latenskog razdoblja, pri čemu je 
na položaju Poljana Križevačka – Zajednice, Krči možda riječ 
o groblju.
Ukratko možemo sumirati da je na rekognosciranom 
području šire okolice triju arheološki istraživanih lokaliteta AN 
3 Buzadovec – Vojvodice, AN 4 Poljana Križevačka 1 i AN 5 
Poljana Križevačka 2 s ustanovljenim ostacima naselja iz razdo-
blja bakrenog, ranoga brončanog, kasnoga brončanog i mlađega 
željeznog doba te kasnoga srednjeg vijeka, dakle na području 
površine oko 5 km2, ustanovljeno još 28 položaja s površinskim 
arheološkim nalazima i to uglavnom upravo iz gore navedenih 
razdoblja (T. 1). Kasnosrednjovjekovni nalazi pronađeni su na 
25 položaja. Na mnogima od njih prepoznat je kontinuitet ži-
vota i u novom vijeku. Tek je na dva položaja ustanovljeno na-
seljavanje početkom ranoga novog vijeka. Samo na tri položaja 
ustanovljeno je naseljavanje u antici. Na 16 položaja ustanovljen 
Sl. 7  Mikroliti s lokaliteta Buzadovec – Donje brdarine 1 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 7  Microliths from Buzadovec – Donje brdarine 1 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 6  Ulomak lasinjske kulture s lokaliteta Buzadovec – Donje brdarine 1 
(foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 6  Lasinja culture potsherd from Buzadovec – Donje brdarine 1 (photo: D. 
Ložnjak Dizdar)
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1 Tučenik – Siget 1 +
2 Tučenik – selo 1 kasni srednji vijek – 1. 
polovina 16. st.
3 Tučenik – selo 2 + +
4 Tučenik – Poljice + kasni srednji vijek
5 Buzadovec – Vojvodice ju-
gozapadno od sela
+ kasni srednji vijek/novi 
vijek
6 Buzadovec – Batinovke, 
Vojvodice
latenska kultura
7 Buzadovec – Vojvodice +
8 Buzadovec – Grabe 1, 
Ruščice
kasni srednji vijek
9 Buzadovec – Husarine + eneolitik – lasinjska 
kultura
kasni srednji vijek/novi 
vijek
























11 Buzadovec – Donje brda-
rine 1
eneolitik – lasinjska kul-
tura, kasno brončano 
doba, latenska kultura
razvijeni srednji vi-
jek, kasni srednji vijek 
(12./13. st.;  2. polovi-
na 13.–15. st.)
12 Buzadovec – Donje brda-
rine 2
kasni srednji vijek
13 Poljana Križevačka – Do-
nje polje 4
brončano doba; latenska 
kultura
+ razvijeni,  kasni srednji 
vijek, novi vijek
14 Poljana Križevačka – Do-
nje polje 1
eneolitik razvijeni/kasni srednji 
vijek
15 Poljana Križevačka – Do-
nje polje 3
kasni srednji vijek/novi 
vijek
16 Poljana Križevačka – Do-
nje polje 2, Lončari
brončano doba kasni srednji vijek/novi 
vijek
17 Poljana Križevačka – Do-
nje polje 5, selo
brončano doba + kasni srednji vijek/novi 
vijek – jama 
18 Poljana Križevačka – Za-
jednice, Krči
latenska kultura kasni srednji vijek
19 Poljana Križevačka – Jar-
kice 2
brončano doba; latenska 
kultura
kasni srednji vijek (15. 
st.)
20 Poljana Križevačka – Jar-
kice 1
latenska kultura kasni srednji vijek
21 Poljana Križevačka – Ma-
lović 1 
kasni srednji vijek/novi 
vijek 
22 Poljana Križevačka – Ma-
lović 2, iza mjesnog groblja
kasni srednji vijek (?)/
rani novi vijek
23 Poljana Križevačka – Gju-
rinice 1
+ rani novi vijek
24 Poljana Križevačka – Gju-
rinice 2
rani novi vijek
25 Poljana Križevačka – Vrbik brončano doba kasni srednji vijek 
(14.–15. st.)
26 Cubinec – Ravnice + eneolitik, brončano 
doba
kasni srednji vijek (?)
27 Cubinec – Selišće kasni srednji vijek (?)/
novi vijek
28 Cubinec – Male livade + brončano doba;
latenska kultura
kasni srednji vijek/novi 
vijek
Tablica 1.  Novootkriveni položaji s površinskim arheološkim nalazima
Table 1.  Newly-discovered sites with surface archaeological finds
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je život u prapovijesnim razdobljima, od čega najviše u bronča-
nom dobu (8), zatim u mlađem željeznom dobu (7) i eneolitiku 
(4). Na više od polovice registriranih položaja zamijećena je vi-
šeslojnost naseljavanja (15).
Zasigurno bi rekognosciranje istočne padine grede 
na kojoj se pružaju suvremena naselja Tučenik, Buzadovec i 
Križevačka Poljana dalo iznimno vrijedne podatke koji bi upot-
punili sliku naseljenosti ovog područja uz lijevi tok Glogovnice, 
a tek bi i rekognosciranje susjedne, ovoj gredi paralelne prirodne 
povišene grede uz desni tok Glogovnice, također usmjerene u 
pravcu sjever – jug, na kojoj su smještena današnja naselja Pod-
jales, Repinec, Festinec, Pokasin i Špiranec, pružilo cjelovit uvid 
u arheološku topografiju ovog kraja.
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Sl. 8  Ulomci kasnosrednjovjekovne keramike s lokaliteta Buzadovec – Donje brdarine 1 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 8  Fragments of late mediaeval pottery from Buzadovec – Donje brdarine 1 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 9  Ulomci kasnobrončanodobne keramike iz izorane jame na lokalitetu 
Poljana Križevačka – Donje polje 4 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 9  Fragments of Late Bronze Age pottery from a ploughed pit at Poljana 
Križevačka – Donje polje 4 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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Sl. 10  Ulomci kasnosrednjovjekovne i novovjekovne keramike s lokaliteta Poljana Križevačka – Donje polje 4 (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 10  Fragments of late medieval and early modern period pottery from Poljana Križevačka – Donje polje 4 (photo: D. Ložnjak Dizdar)
Sl. 11  Ulomci kasnosrednjovjekovne keramike s lokaliteta Poljana Križevačka – Vrbik (foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 11  Fragments of late medieval pottery from Poljana Križevačka – Vrbik (photo: D. Ložnjak Dizdar)
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Summary
The field survey of the left bank of the middle course of the Glo-
govnica river, on the stretch between the Tučenik village in the Zagreb 
County and Cubinec in the Koprivnica-Križevci County was carried out 
with a view to gaining insight into the habitation of that area through 
archaeological periods, in order to create a micro-topography of this im-
portant communication space. As early as 2011 and 2012 the Institute of 
Archaeology carried out salvage archaeological excavations at three sites 
(Buzadovec-Vojvodice AS 3, Poljana Križevačka AS 4 and AS 5) in the 
area on the route of the future motorway A 12 Sv. Helena – BC Gola, sec-
tion Gradec – Kloštar Vojakovački. The excavations yielded the remains 
of settlements (and cemeteries) from the Copper Age, Early Bronze Age, 
Late Bronze Age, Late Iron Age and Late Middle Ages (Ložnjak Dizdar 
2012; Dizdar 2013; Tkalčec 2013). A total of 28 positions with surface 
archaeological finds were documented in the 2013 field survey, mostly be-
longing to the above-mentioned periods. Late medieval finds were discov-
ered at 25 sites. Most of those sites showed recognizable traces of continuity 
into the Modern period. Only two sites yielded the remains that pointed 
to the start of habitation at the beginning of the Early Modern period, 
while habitation during the Antiquity was ascertained at only three sites. 
A total of 16 sites showed evidence of life during the prehistory, most com-
monly in the Bronze Age (8), in the Late Iron Age (7) and the Copper Age 
(4). More than a half of the registered sites yielded evidence of stratified 
habitation (15). 
Sl. 12  Ulomci brončanodobne keramike s lokaliteta Cubinec – Male livade 
(foto: D. Ložnjak Dizdar)
Fig. 12  Fragments of Bronze Age pottery from Cubinec – Male livade (photo: D. 
Ložnjak Dizdar)
